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詩 人 と 尿 閉
京都大学教授 稲 田 務
本誌7月 号 の巻頭随想欄 に 細田寿郎博士が 故 詩 人室生犀星氏の著書 「われ は うたえ
ども やぶれかぶれ」 の中に 尿閉 に苦 しまれた事が書いてあ ると紹介せ られたので 私 も
一本を購つて これを読んでみた.こ れの書 いてある一 篇は70余頁 の長 さで 自宅や病院に
おける病状を 詩人 小説 家 らしい観察に よつ て こまごまと 綿密に 書 き綴つ てある.
異常神経 らしい感覚 もあ るが 又鋭い 正確 な直感 もある.こ れ像 どの病苦 の中で これほ
どの詳 しい 長い記述が よ くも出来た ものだと思 う.こ の ような種 類 の 文 章 異常 に鋭
い感覚を持つ老詩 人が 尿閉の堪 えがたい苦 痛につい ての体験 を記 した文 章は 泌尿器科医
と しての自分に深 い感懐 を催 させたので ある.然 しそれは 特 に学問的に有益 であつた と云
うような事 よりも やは り情感的に と云 うか或いは人生的に と云 うか そ う云 う意味で感慨
が深かった のは当然 の事で あろ う.そ れで その内容を ここに紹介す るとして も 学問上に
参考 になる程の事 はな く む しろ と りとめのないような事 になるで あろ う.又 と ころど
ころを抜 き書 きして それ を読んで貰 うよ りも 購つ て通読 され る方が感銘 は大 きいに決っ
ている.然 し それ はそれ として 心 にとまつた所を抜 き書 きしてみ ようと思 う.故 人 の霊
が それを許 され る事 を望む.先 ず60日 程 も何 も書かずに うつ らうつ らと寝 るにまかせ
ていた後 に この文章が書 き始 められた との事.「 日が暮 れ夜 も9時 にな ることが怖 い 遅
鈍 な尿意 が もよおしてそのために1時 間か1時 間半 ごとに 起 きてはばか りに行 かねばな ら
な くな る,そ れも尿量 の放出が あれぽいいのだがつんぼの ように悲 しい閉尿の待ちぶせ に合
うのだ.な んと しても出ないのだ.出 てもわつかばか りの しづ くしか出ないのである.そ れ
で も よ ろ こびとしなければな らない.他 人を騙すや うに私はいまおしつ こなぞ した くない
のだ と眩 く.お しつ こが したい奴 はべつに庭 の中を うろついてゐて 犬の ように昨 日自分で
したと ころに腸んで 山に穴 のあ くほ ど咳を しているあいつの ことをいうのだ,此 処にゐる
私 は出ても出な くともちつ とも かかわ りのない処にゐる人間なのだ.頭 はれ いろ うと して
いるし尿 の事には無関心なので ある.私 はまつた くお しつ こなぞした くないんです 苦情は
先刻此処 に跨つてゐて いまも庭をぶ らついてゐ るあいつの云分なんです そ の証拠 には私
は もう帰 りか けてゐる くらいです さつぱ りと快 い気分になつてあるだけの重 い残尿 を放 出
して あなたの処か らかるが ると出てゆか うと してゐ る.あ なたの真 白な お腹 は私 を うけっ
けて くれ な くとも それは どうで も宜い どうで もよいのだがちよつ とだけ させて くれ ませ
んか,ち よつ と些んの しつ くで もそ のお腹の うへ に出 させて くれ ませ んか.私 の全身 は蒼 ざ
め此 処で最早 あなたに跨つてゐ られ ない くらい 困態 しきつてふ らふらになつ てゐ るのだ.
ほん と うのことを云へぱさ うなのだ.ど んな大切 な物 と交換 して もよいか ら ちよっ とだけ
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普通の人間 のや うに小便させ て くれ ませんか.こ れは今夜のねが ひなのだ.今 夜のねが ひは
後 ろに何十年 もやつて来 た果の果のねが ひなのだ.だ が閉尿は固 く遂に私の膝 が しらも腰 も
しびれ扉 につか まりなが ら私はやむな く廊下に出て行 く」 だいぶ長 く引用 したが この調
子で まだ まだ続いてゆ く 寝所 にはし、つ てか らまた起 き出 して 縁側や部屋 を通 って便所 へ
行 く.30分ほ ど居 ても尿が出ないので 庭に出て石垣の下で試みる.寒 い夜で もこれ を繰 り
返す 部屋の中で しびんにはど うしても出ない やが て夜が明ける.庭 の石垣 に踊 むと辛
うじて出るのだ.咳 の苦 しさと共 に一服の うまさについても害かれている,軽 井沢か ら東京
への汽車の中で 度 々はばか りへ通 う苦 しさも書かれている.次 で大病院へ入院す る事 にな
つた.「 此処で はにわかに どうなつ たつていいや 此処は患者 とい う名の意 志のない奴 の寝
ころがつてゐる一つの断崖 なのだ.此 処か ら転が りこむと ころは決つてゐる一一私 は ここで
は手押車に乗 るや うにな り それが私が重症の人間 に早がは りしでゐるのだ.足 の乱 れ も大
した ことのない私は仮病 をよそほ うてエ レベーターで降下 してゆ く.一 階 に泌尿科が あつ て
その診察室 の前で車が停つた.私 は一人の医師 の前 に腰を下 ろしたが 医師 は普通 の声音 よ
りもやや大 きめに突然 に冒頭 か ら私を驚か した.e吟 までに淋病 を した ことが あるか ど うか"
私はかつ て この ような無礼な訊問 を受けた ことがなかつたので 却 つて物 しつか にさうい う
経験はない と答へ た一一肛門か らの触診の あとでは 不意 の衝撃で寝i台の上 に起 き上れな い
でゐた.腰 をへ し折 られたあんばいだつたのだ.看 護婦が この気の毒な百姓家の オヤヂか何
かに似た奴 の背中に手 をささへそつ と力を貸 して くれ なかつた ら私 は少時その ままでゐたか
も知れなかった.彼 女は泌尿科 にゐる人で ないおだやかさで お起 きになれ ますか と云 ひ私 は
大丈夫起 きられ ます と答へて 起 きて寝台か ら下 りた.人 間は妙な ところで相手 の知 らな い
しんせつを受 け取 ることが あつて 私はそれを どう云ひあらは さうか と思つたが ただ 頭
を下げただけで あつた.思 ひがけないものがやつて来 て心 を柔げる ものだ」 地 下室 のコパ
ル ト放射室 にて治療を受 けるのが辛 かった 由.同 病 らしい老人患者の勝手気儘 な振舞 に神経
を尖 らす と共 に腹を立てた.初 めて カテーテルが尿道に挿入せ られ て膀胱の洗1條が行われ た
時の火の ような痛みとその時の看護婦 のや さしさ.持 続 カテーテルは極度に拒否 し続け たが
これ を行わなかつた ら排尿は入院以前 と変 らぬと云 われ て 次第 にその指図 に近 よる事 に
なった.然 し一方 には逃げ出す決心 もしていた.結 局はカテーテル挿入が行われ た.固 定 さ
れた.貞 操 帯に似 ている.膀 胱 に触 る先端の痛みが耐え られ ない.引 き抜 きたいと思っ た.
ひと りで抜 けていた.1時 間 で もこの まxで いてやろ うと思 い黙つ ていた.某 博 士は カテ
ーテル挿入 の苦痛は なれて しまえば入歯 と同 じである と云つた.自 分 は カテーテルの中止
を願つた ところ 主治医 はや さ し くて これを許 して くれ た.退 院 と云 う事 にな り3人 の
看護婦か ら自分 の著書に署名を求 め られた.も つ と早 く云つて呉れ ればと云 つた ら 彼女 ら
は 仕事 と私事が一 しよになるので と云つた.も つと詳 しく色 々の事が書 いてあ り 書 き出
せば切 りが ないが 私はその根気の強 さに感 心す ると共 に 患者 の心理状態 に就 て教 え られ
ると ころが多 く 殊に泌尿器科の医師に とつて めず らしい読物で あると 思っ た.
